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Još je jedna godina iza nas u kojoj je po-
dravsko nakladništvo obogaćeno brojnim na-
slovima radova, koji na bilo koji način progo-
varaju o Podravini ili radova zavičajnih autora 
čije umjetničko stvaralaštvo nastaje u Podra-
vini, brojnim publikacijama koje su rezultat 
raznih kulturnih, znanstvenih, kulturno-tu-
rističkih događanja i manifestacija održanih 
u Podravini u protekloj, ne kalendarskoj već 
godini Podravskog zbornika koja započinje i 
završava s 1. rujnom. Spomenimo, primjeri-
ce, kataloge brojnih izložbi ili programe kul-
turno-turističkih, već afirmiranih i poznatih 
manifestacija poput Picokijade, sve prisutni-
jeg Renesansnog festivala ili međunarodnog 
festivala folklora koji se već tradicionalno, ti-
jekom srpnja po 7. put održao u Koprivnici. Ne 
treba zaboraviti i na brojna periodička izdanja 
poput zbornika, ovog našeg Podravskog, ali i 
onog Virovskog koji je nakon dužeg perioda 
ne izlaženja ponovno pokrenut protekle godi-
ne. Ili općinskih listova među kojima se svaka-
ko dugogodišnjim izlaženjem može pohvaliti 
Novogradec, ali i List Općine Bregi čiji sadržaj 
i redovitost izlaženja zaslužuje pozornost. Tu 
su i brojna glasila društava, udruga, časopisi iz 
vjerskog života koprivničkih župa, kao i tjed-
nici koji neprestano donose nove vijesti i in-
formiraju građanstvo o svim značajnim poli-
tičkim, gospodarskim, kulturnim, sportskim i 
ostalim događajima iz života Koprivnice i naše 
županije. Žao nam je zbog svih onih publikaci-
ja koje nisu uvrštene u ovaj prilog, jer do njih 
nismo uspjeli doći ili su nehotice propuštene. 
Zahvaljujemo svim autorima na darova-
nju svojih vrijednih radova za potrebe naše 
muzejske, zavičajne zbirke, koji su ujedno 
poslužili i za izradu ovog priloga Podravskog 
zbornika. Zahvaljujemo i gradskim i narod-
nim knjižnicama iz Koprivnice, Virja i Đurđev-
ca koje su nam za iste potrebe, dostavile po-
trebne podatke. 
b o ž i c a  a n i ć
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Monografije 
BIJAČ, Enerika
Književne refleksije / Enerika Bijač. - Koprivnica : Druš-
tvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogra-
nak Koprivnica : Baltazar, 2012. - 248 str. : ilustr. ; 20 cm. 
- ( Biblioteka Drava : knj. 4).
BOŠKOVIĆ, Ratko
Projekt srce : istina o aferi Spice. - Zagreb : EPH Me-
dia, 2013. - 280 str. : ilustr., [9] str. s dokumentima ; 22 
cm. - Monografija.
FELETAR, Dragutin
Belupo : ususret naših pola stoljeća : prinos povijesti 
ljekarništva i farmaceutske industrije u sjeverozapad-
noj Hrvatskoj / napisao i uredio Dragutin Feletar ; [fo-
tografije Romeo Ibrišević … et al. ; kartogrami i grafi-
koni Dragutin Feletar, Alan Čapljar ; prijevodi SPES]. 
- 1. izd. - Koprivnica : Belupo, 2013. - 263 str. : ilustr. ; 30 
cm. - (Biblioteka posebnih izdanja : knj. 13).
GLOGOVIĆ, Marko Kornelije
Samo za stotu ovcu / Marko don Kornelione Glogo-
vić. - Koprivnica : Figulus, 2012. - 259. str. : ilustr. ; 21 cm. 
GOLUBIĆ, Stjepan
Zvukom zvona do ostvarenja snova. - Koprivnica : vlast. 
nakl., 2012. - 109 str. : ilustr. ; 20 cm. - Poezija.
GRADSKO komunalno poduzeće Komunalac
Pouzdani s nama (2003.-2013.) / [urednik Jovo Rojče-
vić ; fotografije Foto Milan, Avik Shanich, Arhiva GKP 
Komunalac]. - Koprivnica : GKP Komunalac, 2013. - 119 
str. : ilustr. u bojama ; 27 cm . - Monografija uz 55. obljet-
nicu osnutka. 
HAVAIĆ, Hrvoje
Erupcije gradova / Hrvoje Havaić ; [fotografije Mila 
Mladineo]. - Koprivnica : Društvo hrvatskih književ-
nika, Podravsko-prigorski ogranak Koprivnica : Balta-
zar, 2013. - 130, [4] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka 
Drava : knj. 5).
JAKOPANEC, Ana
Boja ljubavi / Ana Jakopanec. - Koprivnica : vlast. nakl., 
2013. - 127. str. ; 20 cm. 
JELUŠIĆ, Božica
Čišćenje globusa : mala obiteljska kronika. - Đurđevac : 
vlast. nakl., 2012. - 183 str. : ilustr. ; 21 cm. - Proza.
KOVAČIĆ, Željko
Pričice iz tesne vulice / Željko Kovačić. - Podravske Se-
svete : vlast. nakl., 2012. - 97 str. ; 24 cm. 
KOVAČIĆ, Željko
Z megli vu vedrinu / Željko Kovačić. - Podravske Sesve-
te : vlast. nakl., 2013. - 284 str. : 24 cm.
KUNŠTIĆ, Marta
Ana i sasvim neobična bilježnica : da li je dobro da ono 
što nacrtaš postane stvarno?. - Koprivnica : vlast. nakl., 
2012. - 16 str. ; ilustr. u bojama ; 30 cm. - Slikovnica.
LEVAK, Mladen
Samo za tebe : (pjesničko slikarski zapisi). - Varaždin-
ske Toplice : Tonimir, 2012. - 95 str. : ilustr. u bojama ; 
20 cm. - Poezija.
LEVAK, Mladen
Pisma prijateljici . - Kalinovac : Udruga građana STIH, 
2012. - 131 str. ; 20 cm. - Poezija.
LONČAR, Josip
Škola molitve I : upoznati i doživjeti Boga. - Koprivni-
ca : Figulus, 2012. - 76 str. ; 15 cm. 
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MAĐARIĆ, Damir
Nespretni Dado : roman za djecu / Damir Mađarić. - 
Zagreb : Naklada Mlinarec & Plavić, 2013. - 143 str. ; 20 
cm. - (Biblioteka Baltazar : knj. 2).
MANDIĆ, Kristina
Sjećanja / Kristina Mandić ; [ilustr. Miroslav Mandić]. 
- Đelekovec : Vendi, 2012. - 54 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Bi-
blioteka Nagnuća: knj. 6).
MARCINJAŠ, Tamara
Škrinja zaboravljenih igara / [autorica teksta Tama-
ra Marcinjaš ; fotografije Roman Fučkar]. - Legrad : 
Osnovna škola Legrad, 2013. - 47 str. : ilustr. ; 21 cm. 
MARIJANOVIĆ, Žarko
Sam sa sobom : (pomisli na doživljenost) / Žarko Ma-
rijanović. - Koprivnica : [vlast. nakl.], 2013. - 101 str. 
; 21 cm. 
MARKOTA, Jasmina
Dimnjačarstvo koprivničke Podravine / [autorica Ja-
smina Markota ]. - Koprivnica : Bogadigrafika, 2012. - 
63 str. : ilustr. ; 21 cm.
MATURANTI staroga kova : [prva knjiga o kopriv-
ničkoj gimnaziji] / [urednici Ivan Ferenčak, Zlatko 
Imbriovčan, Josip Horvat]. - Koprivnica : GEKOMA-
Udruga generacije koprivničkih maturanata : Balta-
zar, 2013. - 253 str. : ilustr. ; 24 cm.
MIRA Kolar i Podravina : zbornik radova sa znan-
stvenog skupa u povodu 80. obljetnice prof. dr. sc. 
Mire Kolar-Dimitrijević / urednici Hrvoje Petrić i 
Dragutin Feletar ; [fotografije Foto Milan, Mirko Lu-
kavski, Hrvoje Petrić]. - 1. izd. - Koprivnica : Povijesno 
društvo Koprivnica : Samobor : Meridijani : Zagreb : 
Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohisto-
riju Zagreb, 2013. - 173 str. : ilustr. ; 23 cm. - ( Bibliote-
ca Historia Croatica : knj. 62).
PAVKOVIĆ, Mladen
Traži se živ ili mrtav / Mladen Pavković. - Koprivnica 
: Tiskara Rihtarić, 2012. - 184 str. ; 15 cm. 
PERŠIĆ Kovač, Vesna
Zapisi iz podravske svakodnevnice / Vesna Peršić Ko-
vač. - Koprivnica : Gradska knjižnica Đurđevac : Bal-
tazar, 2013. - 144 str. : ilustr. ; 20 cm.
PERNJAK, Darko
Sve Mirkove procesije / Darko Pernjak. - Kalinovac : 
Udruga građana Stih, 2012. - 175. str. 20 cm. - (Bibli-
oteka Stih : 05).
 
PICER, Ivan
Perle iz škatulke / Ivan Picer ; [ilustracije Ivan Andra-
šić, Katarina Henc]. - Koprivnica : Bogadigrafika, 2012. 
- 212. str. . ilustr. ; 20 cm. 
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PODRAVEC, Dražen
Sestre dominikanke u Virju : kongregacija svetih an-
đela čuvara : 70 godina Bogu na slavu, redu na ponos, 
za dobro narodu / Dražen Podravec ; [fotografije Ar-
hiv samostana u Virju]. - Virje : Općina Virje : Kon-
gregacija svetih anđela čuvara, filijala, 2012. - 285 str. 
: ilustr., 21 cm.
SOLARIĆ, Ivan
Između pjesme i molitve / Ivan Solarić. - Koprivnica 
: Matica hrvatska, 2012. - 48 str., 18 cm.
ŠABARIĆ, Zdravko
Obitelj Braun : uspon i tragedija đurđevačke obitelji 
Braun (uz sjećanja dr. Borisa Brauna) / Zdravko Ša-
barić ; [fotografije Arhiv obitelji Braun … et al.]. - Đur-
đevac : Centar za kulturu Đurđevac, 2013. - 96 str. : 
ilustr. ; 24 cm. 
ŠTEFANIĆ, Mladen
Pod ovim nebom / Mladen Štefanić ; [izbor pjesama 
Ana Pleskalt ; notografija Davor Jandrašić ; ilustraci-
je Mladen Štefanić]. - Koprivnica : vlast. nakl. ; 2012. - 
120 str. ; ilustr. ; 24 cm. - Pjesmarica. 
VIROVKA / [voditeljice projekta Željka Ivorek i Kata-
rina Franjo]. - Virje : Osnovna škola prof. Franje Vik-
tora Šignjara, 2013. - [20] str. : ilustr. u bojama ; 17 cm.
WINTER, Marija
Igrokazi / [urednik Branko Dijanušić]. - Ludbreg : Puč-
ko otvoreno učilište Dragutin Novak, 2012. - 269. str. 
: ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Ludbregiana : knj. 12).
ZVONAR, Ivica
Crkva Svetoga Križa u Šemovcima : 1832. - 2012. - Še-
movci : Virje : Mjesni odbor Šemovci : Župa sv. Mar-
tina u Virju, 2012. - 84 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm. - 
Monografija.
Katalozi, vodiči, programi (…) 
ANDRAŠIĆ, Ivan
Ivan Andrašić : sfumato podravske ravni. - Kopriv-
nica : Muzej grada Koprivnce, 2012. - 16 str. : ilustr. u 
bojama ; 27 str. - Katalog izložbe. 
ANDRAŠIĆ, Ivan
Ivan Andrašić : Galerija Stari grad Đurđevac, travanj 
2013. / [predgovor Božica Jelušić]. - Đurđevac : Centar 
za kulturu, Galerija Stari grad Đurđevac, 2013. - [4] str. 
: ilustr. u bojama ; 30 cm. - Katalog izložbe. 
ANIĆ, Božica
Hrvatska knjiga 18. i 19. stoljeća : iz knjižnične zbir-
ke stare i rijetke knjige Muzeja grada Koprivnice : ka-
talog izložbe : Muzej grada Koprivnice, 29. kolovoza 
do 30. rujna 2013. / [autorica teksta i kataloga Boži-
ca Anić ; fotografije Mirko Lukavski]. - Koprivnica : 
Muzej grada Koprivnice, 2013. - 31 str. : ilustr. ; 24 cm. 
- Katalog izložbe.
AZIJSKI performans : Galerija Koprivnica, 14.06.-
25.06. 2013. / [kustosica Sinead O’Donnell ; prijevod 
Ivan Krencer]. - Koprivnica : Muzej grada Koprivni-
ce, 2013. - 14 str. : ilustr. u bojama ; 23 cm. 
BARLEK, Josip
Slavimo Božić sa Sv. Franjom : 1. međužupanijska 
izložba jaslica : Župa sv. Antuna Padovanskog, Ko-
privnica od 1. prosinca 2012. do 2. veljače 2013. / [orga-
nizatori izložbe : Franjevački samostan iz Koprivnice, 
Udruga prijatelja hrvatskih božićnih jaslica iz Zagreba 
u suradnji s Muzejom grada Koprivnice ; autor izlož-
be Josip Barlek ; suradnici Vesna Peršić Kovač … et al. 
; fotografije Mladen Houška … et al.]. - Koprivnica : [s. 
n.], 2012. - [20] str. : ilustr. ; 21 cm. - Katalog izložbe. 
COLVILL-Andersen, Mikael
Danski kotači : izložba fotografija Mikaela Colvilla-
Andersena : Muzej grada Koprivnice, 22. 3.-3. 4. 2013. 
- Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2013. - [4] str. : 
ilustr. ; 15 x 15 cm . - Katalog izložbe. 
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ČIČIN-Mašansker, Ivo
Fotografije : Galerija Stari grad Đurđevac od 29. ruj-
na do 27. listopada 2012. / [predgovor Marijan Špo-
ljar]. - Koprivnica : autor, 2012. -[6] str. : ilust. ; 21 cm. 
- Katalog izložbe. 
DOMIJAN, Miljenko 
KAUZLARIĆ Atač, Zlatko
Ljeto za sjećanje : Galerija Koprivnica, 05.11. 
-05.12.2012. - Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 
2012. - 20 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm. - Katalog izložbe.
ERNEČIĆ, Dražen
Dr. Leander Brozović (Budimpešta, 1897. - Koprivni-
ca. 1962.) : osnivač Muzeja grada Koprivnice (pogled 
u biografiju) : o 115. obljetnici rođenja i 50. obljetnici 
smrti : Muzej grada Koprivnice, 21.12.2012.-25.1.2013. 
/ [organizacija izložbe Muzej grada Koprivnice, Hr-
vatski restauratorski zavod Zagreb-Restauratorski 
centar Ludbreg ; autor izložbe [i] urednik kataloga 
Dražen Ernečić ; tekstovi Dražen Ernečić, Venija Bob-
njarić Vučković, Ada Vrtulek Gerić ; fotografije Dra-
ženka Jalšić Ernečić]. - Koprivnica : Muzej grada Ko-
privnice, 2012. - 31 str. : ilust. (pretežno u bojama), 27 
cm. - Katalog izložbe.
GLAVNIK, Marijan
Marijan Glavnik : pijevci : Galerija Stari grad Đurđe-
vac, lipanj / srpanj / kolovoz 2013. / [tekst kataloga 
Alma Trauber ; fotografije Zoran Burojević]. - Sisak : 
Đurđevac : Gradska galerija Striegel : Centar za kul-
turu, Galerija Stari grad Đurđevac, 2013. - [6] str. : ilu-
str. u bojama ; 26 cm. - Katalog izložbe. 
HLEBINSKA škola = L’ecole de Hlebine : Mairie du 
2eme secteur, Marseille, 06 - 29 mai 2013. / [izbor ra-
dova, predgovor Marijan Špoljar ; kustosica izložbe, 
prijevod Maša Zamljačanec]. - Koprivnica : Muzej gra-
da Koprivnice, 2013. - 16 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. 
INTERNATIONAL Kulturhistorischen Symposi-
on Mogesdorf ; 43
Geschichte der Körperkultur und des Sports im 
pannonischen Raum im 19. un 20. Jahrhundert / 43. 
International Kulturhistorischen Symopsion Mo-
gesdorf, Koprivnica (Kroaten), 2. bis 5. Juli 2013. - 
Program. 
JALŠIĆ Ernečić, Draženka
Mustre : iz zbirke zidnih valjaka Nenada Marinca : Ga-
lerija Koprivnica, 21.12.2012.-19.01.2013. / [organiza-
cija izložbe Muzej grada Koprivnice ; autorica izložbe 
i predgovora Draženka Jalšić Ernečić ; autor izložaka 
i otisaka Nenad Marinac ; fotografije Vladimir Kostj-
uk]. - Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2012. - 32 
str, : ilustr.; 27 cm. - Katalog izložbe. 
KOVAČIĆ, Mijo
Mijo Kovačić : retrospektiva 1953-2013 : sto djela 
majstora hrvatske naivne umjetnosti : Galerija naiv-
ne umjetnosti Hlebine, 27.6.-18.8.2013. : Galerija Ko-
privnica, 28.6.-18.8.2013. : Atelje Mijo Kovačić Gornja 
Šuma, od 28.6.2013. : Galerija Mije Kovačića Zagreb, 
od 28.6.2013. / [autorica i kustosica izložbe Dražen-
ka Jalšić Ernečić ; fotografije Vladimir Kostjuk]. - Ko-
privnica : Muzej grada Koprivnice, 2013. - 94 str. ; ilu-
str. u bojama ; 27 cm. - Katalog izložbe.
LIKOVNA sekcija „Podravka 72“ : Galerija Stari grad 
Đurđevac, 1. ožujka - 23. ožujka 2013. / [predgovor i 
likovni postav Edita Janković Hapavel]. - Đurđevac : 
Centar za kulturu, Galerija Stari grad Đurđevac, 2013. 
- [2] str. : ilust. u bojama ; 21 cm. - Katalog izložbe. 
MEĐUNARODNI folklorni festival; 7
7. međunarodni festival „Iz Bakine škrinje“ = 7th In-
ternational folklore Festival „From granny’s chest“ : 
Koprivnica, 11. - 14. srpanj/july 2013. / organizator 
TZ Koprivničko-križevačke županije ; suorganizato-
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ri TZ Područja đurđevačke Podravine ; FA „Kopriv-
nica“, Koprivnica. - Koprivnica : Folklorni ansambla 
„Koprivnica“, 2013. - [18] str. : ilustr. u bojama ; 20 cm. 
- Program festivala. 
MESARIĆ, Marija
Od šusteraja do butika : [Trgovački centar Koprivnica 
3.-16. studenog 2012.] / [autorice izložbe i tekstova u 
katalogu Marija Mesarić, Sonja Vresk i Maša Zamlja-
čanec ; prijevod sažetaka na engl. jezik Lea Đurašević 
; fotografije Fototeka Muzeja … et al.]. - Koprivnica : 
Muzej grada Koprivnice, 2012. - 24 str. : ilustr. u boja-
ma ; 27 cm. - Katalog izložbe.
MESARIĆ, Marija
Kultura prehrane i Podravina: Sunčano selo, Jagnje-
dovec, 3. svibnja 2013. / [autorica stručne koncepci-
je i teksta Marija Mesarić ; fotografije Fototeka Mu-
zeja grada Koprivnice … et al.]. - Koprivnica : Muzej 
grada Koprivnice, 2013. - [4] str. : ilustr. ; 27 cm. - Ka-
talog izložbe. 
MUCKO, Željko
Mucko : Galerija Ilija Šobajić, 29.09.- 10.10.2012. / 
[predgovor Marijan Špoljar ; fotografije Dubrav-
ko Crnković]. - Koprivnica : Muzej grada Koprivni-
ce, 2012. - [4] str. : ilustr. u bojama ; 27 cm. - Kata-
log izložbe.
PERŠIĆ Kovač, Vesna
Ruka ruku mije, obraz obadvije : kako se održavala hi-
gijena u starom Peterancu : izložbeni prostor Galerije 
Ivana Sabolića Peteranec, 25.10. do 9.11.2012. ; Likov-
na galerija Gradskog muzeja Križevci, ožujak 2013. / 
[organizator izložbe Udruga žena i KUD „Fran Galo-
vić“ Peteranec i Gradski muzej Križevci ; autorica ka-
taloga i teksta Vesna Peršić Kovač ; autorice izložbe 
Katica Erdec i Vesna Peršić Kovač]. - Peteranec : Udru-
ga žena i KUD „Fran Galović“, 2012. - [3] str. : ilustr. u 
bojama ; 22 cm. - Katalog izložbe.
PICOKIJADA 28. - 30.06.2013. : program Picokija-
de 2013. : Đurđevac - grad Picoka. / [organizator Tu-
ristička zajednica područja đurđevačke Podravine i 
Grad Đurđevac]. - Đurđevac, [s.n.], 2013. - 15 str. ; ilu-
str. u bojama ; 15 cm. - Program.
PODRAVSKI motivi ; 19.
Sajamski vodič naive, 28.06.-30.06.2013. / [organiza-
cija Turistička zajednica Koprivnice, Muzej grada Ko-
privnice ; katalogizacija Sanja Vrgoč ]. - Koprivnica : 
Muzej grada Koprivnice, 2013. - 16 str. ; 23 cm. 
MARKOP 24 : poslovni imenik 2013. - Koprivnica : 
Marketing Markop, 2013. - 36 str. : ilustr. ; 24 cm.
RENESANSNI festival : 29.08.-02.09. : program do-
gađanja : glavna tema Srednjovjekovno pivarstvo / or-
ganizator Turistička zajednica Koprivnica. - Kopriv-
nica : Turistička zajednica, 2013. - [4] str. : ilustr. ; 20 
cm. - Program
SAKUPLJAČKE strasti Ivana Lackovića Croate : uz 
petnaestu obljetnicu Donacije (1997.-2012.) : Galeri-
ja Stari grad Đurđevac, 14. prosinca - 19. siječnja 2013. 
/ [autorica izložbe, likovnog postava i kataloga Edita 
Janković Hapavel ; fotgrafije Zdravko Šabarić]. - Đur-
đevac : Centar za kulturu, Galerija Stari grad Đurđevac, 
2013. - 12 str. : ilustr. u bojama , 30 cm. - Katalog izložbe.
SOKLIĆ, Vesna
Vesna Soklić : 70 godina umjetničkog stvaralaštva : 
Galerija Stari grad Đurđevac, 18. svibnja - 15. lipnja 
2013. / [predgovor Ivanka Reberski ; fotografije Zdrav-
ko Šabarić]. - Đurđevac : Centar za kulturu, Galerija 
Stari grad Đurđevac, 2013. - 8 str. : ilustr. u bojama , 
30 cm. - Katalog izložbe. 
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ŠIMIĆ, Miljenko
Miljenko Šimić : Galerija Koprivnica, 01.03.-
20.03.2013. / [organizacija izložbe Muzej grada Ko-
privnice ; kustos izložbe i predgovora Marijan Špo-
ljar]. - Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2013. - 8 
str. : ilustr. u bojama : 27 cm. - Katalog izložbe.
UOKVIRENA pozivnica : skupna izložba podravskih 
umjetnika : Galerija Stari grad Đurđevac, 28. lipnja - 
24. kolovoza 2013. / [autorica izložbe i predgovor Edita 
Janković Hapavel : fotografije Zdravko Šabarić]. - Đur-
đevac : Centar za kulturu, Galerija Stari grad Đurđevac, 
2013. - 8 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm. - Katalog izložbe.
ZBIRKA Bali : izbor iz moderne hrvatske umjetnosti 
: Galerija Koprivnica, 05.04.-05.05. 2013. / [predgovor 
Zdenko Rus [i] Marijan Špoljar : fotografije Foto Ogi]. 
- Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2013. - 79 str. : 
ilustr. u bojama ; 24 cm. - Katalog izložbe. 
Serijske publikacije
BILO : časopis HPD-a „Bilo“ / [glavna i odgovorna 
urednica Antonija Genc]. - God. 4, br. 4(2013.). - Ko-
privnica : Hrvatsko planinarsko društvo „Bilo“, 2013.
DOMKO : list Doma za starije i nemoćne osobe Ko-
privnica / [urednica Verica Šarlija, glavna i odgovoran 
urednica Vesna Križan]. - Br. 3(svibanj 2012.). - Ko-
privnica : Dom za starije i nemoćne osobe Kopriv-
nica, 2012. 
FRANZINE : školski list učenika Gimnazije „Fran Ga-
lović“ Koprivnica / [glavna urednica Mirna Vengert]. 
- Br. 14(lipanj 2013.). - Koprivnica : Gimnazija „Fran 
Galović“, 2013. 
GLAS Podravine : županijski tjednik / [glavni ured-
nik Ivica Barać]. - God. 62, br. 1-36(2013.) - Koprivni-
ca : Glas Podravine, 2013.
GLASILO Belupo / [glavna i odgovorna urednica 
Snježana Foschio-Bartol]. - Br. 168(2013). - Kopriv-
nica : Belupo, 2013.
KOPRIVNIČKI književni godišnjak 2012. / [glavni 
urednik Darko Pero Pernjak]. - Koprivnica : Ogranak 
matice hrvatske, 2012. - Koprivnica : Ogranak mati-
ce hrvatske, 2012. - 207. str. ; 20 cm. 
KOPRIVNIČKI godišnjak : informativni bilten Gra-
da Koprivnice / [glavna i odgovorna urednica Marti-
na Golčić]. - Br. 9(studeni 2012.). - Koprivnica : Grad 
Koprivnica, 2012.
LIST Općine Koprivnički Bregi / [glavni urednik Ma-
rio Hudić]. - God. 5, br. 12/2(2013.). - Bregi : Općina 
Koprivnički Bregi, 2013.
MALI Podravski / [glavni urednik Stjepan Vadla]. - 
God. 2, br. 45(13. rujna 2013). - Koprivnica : Podrav-
ski list, 2013. 
MALI Virovec : list učenika i učitelja Osnovne ško-
le prof. Franje Viktora Šignjara, Virje / [odgovor-
na urednica i lektorica Danijela Sunara-Jozek]. - br. 
53(2013.). - Virje : Osnovna škola prof. Franje Vikto-
ra Šignjara, 2013.
MOČILE : župni časopis za vjersku izobrazbu i ak-
tualnosti / [urednik Leonard Markač]. - God. 18, br. 
80(2012.). - Koprivnica : Župa Uznesenja Blažene Dje-
vice Marije, 2012.
NOVE staze : časopis za promociju zdravlja Zavoda 
za javno zdravstvo županija: Bjelovarsko - bilogorske, 
Koprivničko - križevačke, Međimurske i Varaždinske 
/ [urednica Vlatka Janeš Poje]. - God. 23, br. 30(svi-
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banj2012). - Koprivnica : Zavod za javno zdravstvo 
Koprivničko - križevačke županije, 2013.
NOVOGRADEC : glasilo Općine Novigrad Podravski. 
- Br. 44(ožujak 2013.). - Novigrad Podravski : Općina 
Novigrad Podravski, 2013.
PODRAVKA : list dioničkog društva „Podravka“ Ko-
privnica / [redakcija lista Boris Fabijanec … et al.]. - 
God. 51, br. 1998(lipanj 2013). - Koprivnica : Podrav-
ka, 2013. 
PODRAVINA : časopis za multidisciplinarna istra-
živanja / [urednici Dragutin Feletar, Hrvoje Petrić]. - 
God. 12, br. 23(2013.). - Samobor : Koprivnica : Meri-
dijani : Povijesno društvo Koprivnica, 2013. - 263 str. 
: ilustr. u bojama ; 29 cm.
PODRAVSKI list : list na strani običnih ljudi / [glavni 
urednik Robert Mihaljević]. - God. 13, br.548-581(16. 
rujna 2013). - Koprivnica : Planmedia, 2013.
PODRAVSKI zbornik / [urednik Robert Čimin]. - 
38(2012.). - Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2012. 
- 256 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm.
POGLED : informativni list medicinskih sestara i teh-
ničara Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica 
/ [urednica Vesna Sertić]. - Br. 9(prosinac 2012.). - Ko-
privnica : Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“, 2012. 
SCIENTIA Podravina : glasilo Povijesnog društva 
Koprivnica / [urednik Mirko Lukavski]. - God. 24, br. 
26(2012.). - Koprivnica : Povijesno društvo Koprivni-
ca, 2012. 
STEPINČEVA crkva : pastoralni list župe Bl. Alojzi-
ja Stepinca, Koprivnica. / [glavni i odgovorni urednik 
Krunoslav Pačalat]. - God. 5, br. 71(Božić 2012). - Ko-
privnica : Župa Bl. Alojzija Stepinca, 2012.
VIRJE na razmeđu stoljeća : zbornik 6 / [urednici 
Dragutin Feletar i Dražen Podravec]. - 6(2012.). - Vir-
je : Križevci : Općina Virje : Družba Braća hrvatsko-
ga Zmaja, Zmajski stol Križevci, 2012. - 197 str. : ilu-
str. u bojama ; 27 cm.
VATROGASNI glasnik : glasilo Vatrogasne zajedni-
ce Koprivničko-križevačke županije / [glavni urednik 
Dragutin Rendić]. - God. 7, br. 17(kolovoz 2013.). - Ko-
privnica : Vatrogasna zajednica Koprivničko - križe-
vačke županije, 2013. 
VENDI: časopis za kulturu, povijest i društveni ži-
vot sela / [glavni i odgovorni urednik Mladen Levak]. 
- God. 4, br. 11(2012.). - Đelekovec : Vendi, 2012. 
ŽUPANIJSKI LIST : glasnik Koprivničko-križevačke 
županije / [glavni urednik Vladimir Šadek]. - God. 4, 
br. 6(26. 03. 2013.). - Koprivnica : Koprivničko-križe-
vačka županija, 2013. 
